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 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk 
menerbitkan laporan keuangan pada setiap akhir periode akuntansi, hal ini 
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pemangku kepentingan. 
Informasi yang disajikan tentunya harus relevan dan tepat waktu. Ketepatan 
waktu dipengaruhi oleh waktu penyelesaian audit laporan keuangan. Faktor 
yang bisa mempengaruhi ketepatan waktu sehingga dapat mengurangi 
tingkat relevansi mengenai informasi yang disajikan di dalam laporan 
keuangan adalah audit delay. Audit delay adalah suatu kegiatan auditing 
dimana seorang auditor sedang menyelesaikan tugasnya yaitu memeriksa 
laporan keuangan perusahaan dalam kurun waktu lama.  
 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh ukuran 
perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap audit delay. Objek 
penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur pada sektor 
makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 
2016 – 2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 112 
sampel yang yang dipilih dengan teknik puposive sampling. Desain yang 
digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode 
pengumpulan data laporan keuangan perusahaan melalui website resmi 
Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan regresi linier 
berganda. 
 Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan profitabilitas 
menunjukan bahwa berpengaruh negatif terhadap audit delay. Lalu leverage 
menunjukan bahwa tidak berpengaruh terhadap audit delay. 
 
 









 Companies listed on the Indonesia Stock Exchange are required to 
issue financial reports at the end of each accounting period, this is a form of 
accountability to stakeholders. The information presented must of course be 
relevant and timely. Timeliness is affected by the time to complete the financial 
statement audit. The factor that can affect the timeliness so that it can reduce the 
level of relevance of the information presented in the financial statements is audit 
delay. Audit delay is an auditing activity in which an auditor is completing his 
task, namely examining the company's financial statements for a long time. 
 This study aims to prove the effect of company size, profitability and 
leverage on audit delay. The research object used is manufacturing companies in 
the food and beverage sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016 - 
2019. The sample used in this study were 112 samples selected with purposive 
sampling technique. The design used in this research is quantitative research. The 
method of collecting data on company financial reports is through the official 
website of the Indonesia Stock Exchange. The data analysis technique used 
multiple linear regression. 
 The results in this study indicate that company size has no effect on 
audit delay. Meanwhile, profitability shows that it has a negative effect on audit 
delay. Then the leverage shows that it has no effect on audit delay. 
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